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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЕ СЪЕМОЧ­
НОЕ ОБОСНОВАНИЕ, МЕНЗУЛЬНАЯ СЪЕМКА, ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
СЪЕМКА
Т ема дипломной р аботы «Т опографическая съёмка застр оенных террито­
рий».
Целью данной дипломной р аботы будет являться р ассмотрение то по гр а- 
фической съёмки застроенных территорий, методы работы на строительной 
площадке, этапы выполнения геодезических р абот.
В данной дипломной работе рассмотрены основные направления топо­
графической съемки застроенных территорий, материалы для дипломной р або­
ты являются реальным производственным материалом, в котором автор прини­
мал непоср едственноеучастие во вр емя пр оизводственной практики. Представ­
лен и проанализирован состав и особенности производства работ топографиче­
ской съемки застр оенных территорий. Также представлены методы, техноло- 
гиии приборы для работы. В ходе выполнения дипломной работы, рассмотре­
ны вопросы охраны труда на строительной площадке, р азработана пр оектная 
смета на пр оизводство геодезических р абот.
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